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На основе статистических данных анализируется религиозная ситуация в Беларуси, 
России и Украине. Во всех трех странах она имеет поликонфессиональный характер. 
Преобладающим является православие, что может служить аргументом в пользу духовной 
близости стран восточнославянского региона. Особенностью является то, что в Беларуси второе 
место принадлежит католичеству, в России – исламу, в Украине действуют три конкурирующие 
православные церкви. 
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Актуальность темы статьи обусловлена переходным характером нашего 
общества, которое сопровождается сменой схем осмысления происходящих процессов. 
Раньше в качестве универсального инструмента анализа использовалась разработанная в 
марксизме концепция общественно-экономических формаций. Мы были частью 
социалистической системы, в которую входили также и другие советские республики. В 
настоящее время все большее внимание уделяется анализу культурной специфики тех 
стран, которые образовались на месте бывшего Советского Союза. Посредством ее 
объясняется их современная ситуации, а также рассматриваются возможные пути 
развития. Важность анализа смены теоретических подходов в общественных науках 
объясняется тем, что, как отмечают исследователи, свое взаимодействие с миром человек 
строит «на основе непрекращающихся герменевтических процедур, при которых факты 
действительности интерпретируются на основе предварительной смысловой схемы, а 
сама эта схема то и дело реконструируется и корректируется под давлением новых 
фактов» 1, с. 7. 
Выделение восточнославянского региона как единицы анализа в настоящее время 
происходит на основе концепции локальных цивилизаций. Последние рассматриваются 
как целостные образования, отличающиеся своими мировоззренческими установками, 
схемами поведения и деятельности, а также исторической традицией. Специфика 
цивилизации определяется рядом факторов: географических, экономических, социально-
культурных, этических, конфессиональных и т.д. В современной белорусской 
общественной мысли распространенным является положение, что «культурно-
цивилизационная дифференциация является неотъемлемым фактом истории развития 
человечества» 2, с. 109. 
Как правило, в качестве наиболее очевидного элемента, определяющего 
специфику той или иной локальной цивилизации, выделяется религиозная 
принадлежность. Поэтому говорят о «христианской», «мусульманской», «буддистской», 
«конфуцианской» и т.д. цивилизациях. В отношении восточнославянской цивилизации 
утверждается, что «ядром восточнославянского цивилизационного типа, обусловившим 
его выраженное своеобразие и детерминировавшим иерархию культурных смыслов, 
стало Православие» 3, с. 83. 
Целью статьи является анализ религиозной ситуации в трех восточнославянских 
странах: Беларуси, России и Украине на основе статистических данных о количестве 
зарегистрированных религиозных организаций и динамике их изменения за период 2011–
2016 гг.  
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На 1 января 2016 года в Беларуси было зарегистрировано следующее число 
религиозных общин различных направлений (Таблица 1) 4: 
 
Таблица 1 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНФЕССИИ 
КОЛ-ВО 
ОБЩИН 
Православная церковь 1659 
Старообрядческая церковь 34 
Римско-католическая церковь 493 
Католики латинского обряда 1 
Греко-католическая церковь 15 
Реформатская церковь  1 
Лютеранская церковь  27 
Евангельские христиане баптисты 289 
Новоапостольская церковь 21 
Пресвитерианская церковь 1 
Христиане веры евангельской 524 
Христиане полного Евангелия 59 
Христиане веры апостольской 10 
Церковь Христова 5 
Мессианские общины 2 
Адвентисты седьмого дня 73 
Свидетели Иеговы 27 
Мормоны 4 
Иудейская религия 39 
Прогрессивный иудаизм 14 
Мусульманская религия 25 
Бахаи 5 
Кришнаиты 6 
Армянская апостольская церковь 2 
Буддизм 1 
Всего 3337 
 
Приведенные данные показывают, что религиозная ситуация в Беларуси имеет 
поликонфессиональный характер. Примерно 49,7% общин принадлежат православной 
церкви. Следом идут христиане веры евангельской и католики (считается что последние 
– вторая по количеству приверженцев конфессия в Беларуси). Также следует отметить 
два отбстоятельства: 1. православная церковь в Беларуси не является самостоятельной, 
это часть Русской православной церкви, что объективно укрепляет ее связь с Россией и 
представляет собой важный аргумент в пользу утверждения о нашей принадлежности к 
единой восточнославянской цивилизации; 2. количество зарегистрированных 
религиозных общин той или иной конфессии является важной, но не исчерпыващей 
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характеристикой религиозной ситуации в стране. Необходимо также учитывать степень 
активности и направления деятельности религиозных организаций, а также характер 
религиозности их приверженцев.   
В России на 1 января 2016 года было зарегистрированы следующие религиозные 
общины (Таблица 2) 5: 
 
Таблица 2 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНФЕССИИ КОЛ-ВО ОБЩИН 
Русская православная церковь 1668
7 
Российская православная автономная церковь 29 
Русская православная церковь за границей 9 
Истинно-православная церковь 30 
Российская православная свободная церковь 3 
Украинская православная церковь (Киевский патриархат) 9 
Старообрядцы 355 
Римско-католическая церковь 232 
Греко-католическая церковь 2 
Армянская апостольская церковь 90 
Ислам 5206 
Буддизм 252 
Иудаизм 270 
Евангельские христиане-баптисты 862 
Христиане веры евангельской 471 
Евангельские христиане 709 
Евангельские христиане в духе апостолов 20 
Христиане веры евангельской-пятидесятники 1174 
Церковь полного Евангелия 30 
Евангельские христиане-трезвенники 3 
Адвентисты седьмого дня 565 
Лютеране 222 
Новоапостольская церковь 49 
Методистская церковь 99 
Реформатская церковь 4 
Пресвитерианская церковь 192 
Англиканская церковь 1 
Свидетели Иеговы 406 
Меннониты 7 
Армия спасения 13 
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 57 
Церковь объединения (Муна) 6 
Церковь Божьей матери "Державная 19 
Молокане 19 
Церковь последнего завета 2 
Церковь Христа 17 
Христиане иудействующие 2 
Неденоминированные христианские церкви 11 
Саентологическая церковь 1 
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Индуизм 2 
Сознание Кришны (вайшнавы) 80 
Вера Бахаи 16 
Ассирийская церковь 5 
Сикхи 1 
Шаманизм 23 
Караимы 2 
Зороастризм 1 
Языческие верования 10 
Иные вероисповедания 85 
Всего 2849
5 
 
Мы видим, что Россия также является поликонфессиональной страной.  Но здесь 
православие – преобладающая религия. Русская православная церковь располагает 58,5% 
общин. Широко распространено положение, что православие – духовная основа русской 
культуры. Кроме того, второй по численности конфессией в России является ислам, что 
обусловлено национальным составом населения. Наличие многочисленных 
мусульманских и протестантских общин в России требует дополнительных аргументов 
при трактовке ее как центра восточнославянской цивилизации, поскольку духовной 
основой последней считается православие.  
В Украине конфессиональная ситуация на 1 января 2016 года выглядела 
следующим образом (Таблица 3) 6. 
  
Таблица 3 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНФЕССИИ 
КОЛ-ВО 
ОБЩИН 
Украинская Православная Церковь (Московского Патриархата) 12334 
Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата 4921 
Украинская Автокефальная Православная Церковь 1188 
Украинская Автокефальная Православная Церковь (обновленная) 29 
Русская Православная Старообрядческая Церковь (Белокриницкое 
согласие) 
54 
Русская Православная Старообрядческая Церковь (беспоповское 
согласие) 
14 
Русская Православная Старообрядческая Церковь (Новозыбсковское 
согласие) 
5 
Русская Православная Церковь Заграницей 30 
Российская Истинно-Православная Церковь 37 
Независимые православные общины 64 
Украинская Греко-Католическая Церковь 3366 
Мукачевская греко-католическая епархия 433 
Римско-Католическая Церковь 933 
Армяно-католическая церковь в Украине 1 
Армянская Апостольская Церковь 25 
Религиозные организации Святой Апостольской Ассирийской 
Церкви Востока 
4 
Всеукраинский союз объединений евангельских христиан-баптистов 2532 
Религиозные организации международного Совета Церквей 45 
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Евангельских христиан-баптистов 
Братство независимых церквей и миссий евангельских христиан-
баптистов 
21 
Другие религиозные организации евангельских христиан-баптистов 255 
Религиозные организации евангельских христиан 349 
Всеукраинский союз христиан веры евангельской (пятидесятников) 1605 
Союз свободных церквей христиан евангельской веры 111 
Собор церквей Украины христиан веры евангельской «Открытая 
Библия» 
 
Религиозные организации Союза Церкви Божьей Украины 82  
Религиозные организации центра Божьей Церкви христиан веры 
евангельской в Украине (в пророчествах) 
123 
 
Другие религиозные организации христиан веры евангельской 694 
Объединения независимых харизматических христианских церквей 
Украины (Полного Евангелия) 
322  
Украинская Христианская Евангельская Церковь 153  
Религиозные организации Церкви Живого Бога 54 
Духовный центр «Новое поколение» христианских церквей Украины 56 
Духовный центр «Возрождение» 17 
Другие харизматические религиозные организации 735 
Украинская объединенная конференция церкви адвентистов 
седьмого дня 
1036 
Церковь Адвентистов седьмого дня реформационного движения в 
Украине 
40 
Другие религиозные организации адвентистов 6 
Закарпатская Реформатская Церковь 114 
Украинская Евангелическо-Реформатская Церковь 5 
Другие религиозные организации реформатов 9 
Немецкая Евангелическо-Лютеранская Церковь 30 
Украинская Лютеранская Церковь 31 
Другие лютеранские религиозные организации 18 
Религиозные организации Англиканской церкви 2 
Религиозные организации пресвитериан 62 
Религиозные организации меннонитов 7 
Религиозные организации назарян 25 
Религиозные организации молокан  
Религиозные организации Церковь Христа 117 
Религиозные организации объединенной Методистской церкви 
Украины 
7  
Новоапостольская Церковь 57 
Религиозные организации христиан субботнего дня 6 
Религиозные организации «Армии спасения» в Украине 10 
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 44  
Свидетели Иеговы 928 
Отдельные протестантские религиозные организации 78 
Объединение иудейских религиозных организаций Украины 70 
Всеукраинский конгресс иудейских религиозных организаций 10 
Объединение хасидов “Хабад Любавич” иудейских религиозных 108 
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организаций Украины 
Религиозные организации прогрессивного иудаизма 41 
Другие иудейские религиозные организации 42 
Духовное управление мусульман Украины 111  
Духовное управление мусульман Крыма 4 
Духовный центр мусульман Украины 17 
Духовный центр мусульман Крыма  
Духовное управление мусульман Украины "Умма" 18 
Религиозное управление независимых мусульманских организаций 
Украины «Киевский Муфтият» 
1 
Независимые религиозные организации мусульман 68 
Шиитские религиозные общины 8 
Буддисты 58  
Религиозные организации караимов 4 
Религиозные организации корейской христианской методистской 
церкви 
1 
Религиозные организации даосизма 2 
Остальные этноконфессиональные религиозные организации 2 
Религиозные организации Родной украинской национальной веры 72 
Духовный центр родового очага Родной православной веры 21 
Религиозный центр объединения религиозных родноверов Украины 6 
Религиозные организации церкви украинских язычников 7 
Иные религиозные организации язычников 32 
Православная церковь Божией Матери «Державная» 4 
Религиозные организации церкви Преображенной Божией Матери 
(Богородичная церковь) 
2 
Религиозные организации мессианского иудаизма 35 
Религиозные организации иудео-христиан 8 
Религиозные организации Общества Сознания Кришны 42 
Религиозные организации приверженцев Шри Чинмоя 3 
Религиозные организации Всемирной чистой религии (Сахаджа йога) 17 
Религиозные организации движения Махариши (трансцендентальная 
медитация) 
2 
Другие новые религиозные организации ориенталистского 
направления 
21 
Религиозные организации веры Бахаи 11 
Религиозные организации церкви Последнего Завета 6 
Религиозные организации Вселенской церкви великого белого 
братства (ЮСМАЛОС) 
3 
Религиозные организации направления «Наука разума» 6 
Остальные новые религиозные организации 78 
Всего 34183 
 
Как и в остальных двух восточнославянских странах религиозная ситуация в 
Украине имеет поликонфессиональный характер. Преобладающим является православие, 
которому принадлежит 54,04% общин. Специфика конфессиональной ситуации в 
Украине по сравнению с другими странами восточнославянского региона заключается в 
том, что в ней, во-первых, самое большое количество религиозных организаций. 
Относительно Беларуси это вполне объяснимо, учитывая разницу в количестве 
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населения, но в России оно в несколько раз больше, чем в Украине. Во-вторых, в Украине 
самое большое количество православных общин, хотя именно Россия рассматривает себя 
как центр православия. В-третьих, в Украине есть три многочисленные православные 
церкви, во взаимоотношениях между которыми имеются проблемы, особенно в свете 
последних политических событий. В-четвертых, у тех протестантских направлений, для 
которых характерна активная миссионерская деятельность, в Украине имеется большое 
количество религиозных общин. В-пятых, в Украине зарегистрированы общины 
нетрадиционных религиозных направлений, что свидетельствует о высокой степени 
религиозной свободы. 
Кратко скажем о динамике изменения количества зарегистрированных 
религиозных организаций. За период 2011-2016 гг. оно увеличилось: в Беларуси – с 3162 
до 3337 (на 5,5%), в России – с 23848 до 28495 (на 19,5%), в Украине – с 32521 до 34183 
(на 5,1%). В принципе это ожидаемо. Однако, в отличие от 90-х годов прошлого века, 
когда бурный рост количества религиозных организаций на постсоветском пространстве 
был во многом обусловлен отказом от атеистического наследия, динамика 
конфессиональной ситуации последних лет выражает религиозную и культурную 
специфику той или иной страны. 
Отметим, что в Беларуси, по сравнению с ее восточнославянскими соседями, 
гораздо меньше противоречий на религиозной почве. Это объясняется как традиционной 
белорусской толерантностью, так и значительными усилиями властей, направленными на 
обеспечение стабильности в конфессиональной сфере.  
В заключение сделаем несколько выводов на основе анализа приведенных 
данных. Во-первых, во всех трех странах восточнославянского региона происходит рост 
количества религиозных общин. Во-вторых, преобладающей конфессией в них является 
православие, в России и Украине его общины составляют более, в Беларуси – чуть менее 
половины от общего количества. В-третьих, конфессиональная картина в 
восточнославянских странах различная: в России на нее второе по силе воздействие 
оказывает ислам, в Беларуси – католичество, в Украине действуют три конкурирующие 
православные церкви.  
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